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作ったもの 提案の意図 参加者の様子











































































































































































































適当だった 少なすぎた 無　　　答 全　　　体
第１グループ 13 6 19
第２グループ 8 4 1 13











第１グループ 17（89.5） 2（10.5） 19（100） 19（100）
第２グループ 7（53.8） 6（46.2） 11（84.6） 2（15.4） 13（100）
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第１グループ 2 12 9 2 7 13




親子で楽しむことができる 17（89.5） 10（76.9） 27（84.4）
他の親子と交流がもてる 7（36.8） 8（61.5） 15（46.9）
集団で活動して楽しむ経験ができる 15（78.9） 11（84.6） 26（81.3）
新しい遊びや絵本を知ることができる 5（26.3） 3（23.1） 8（25.0）
砂場やままごとなど、園の設備や遊具で遊ぶ 7（36.8） 6（46.2） 13（40.6）
幼稚園生活についてのイメージをもてる 9（47.4） 7（53.8） 16（50.0）
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